




Показана принципиальная возможность извлечения теобромина 
из водных сред и последующего спектрофотометрического определения 
алкалоида в концентрате. 
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Ванилин и этилванилин – основные ароматизаторы пищевой  ин-
дустрии. В качестве примеси в них может содержаться орто-ванилин, 
придающий продуктам желтую окраску и запах фенола, а также изо-
ванилин c запахом анизола.  В промышленности для очистки ванилинов 
от примесей применяют бензол и толуол. 
Задача исследования заключается в разработке способа извлече-
ния ванилинов из водных сред с применением гидрофильных экологи-
чески безопасных полимеров. 
Изучена экстракция ванилинов из водно-солевых сред растворами 
полимеров поли-N-виниламидного ряда (поли-N-винилпирролидон 
ПВП, поли-N-винилкапролактам ПВК). Установлено, что гетерогенные 
системы в широком диапазоне концентраций солей образуются при ис-
пользовании в качестве высаливателя  (NH4)2SO4  или  NaCl.  С повыше-
нием концентраций высаливателя и полимера гетерогенная  область 
расширяется и практически не зависит от изменений рН.  
При экстракции из водно-солевых растворов (NH4)2SO4 степень 
извлечения ванилинов выше по сравнению с системами, содержащими  
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NaCl. Это объясняется тем, что вода в фазе, содержащей сульфат аммо-
ния, практически полностью переходит в сольватные сферы иона аммо-
ния, ионы Na+ гидратируются в меньшей мере. Различия в степени из-
влечения ванилинов нивелируются при возрастании содержания поли-
мера в водно-солевом растворе.  
С целью ускорения расслаивания системы раствор после экстрак-
ции центрифугировали 5 мин при скорости 20000 об/мин. Вследствие 
высокой взаимной растворимости ванилинов и полимеров отношение 
объемов равновесных фаз значительно отличается от исходного (Vв : Vо 
= 20 : 4).  
Полимеры поли-N-виниламидного ряда характеризуются наличи-
ем гидратной оболочки, состоящей из 3 – 5 слоев; поли-N-
винилкапролактам способен образовывать более плотную оболочку из 
диполей воды (до 12 гидратных слоев). Молекулы воды образуют водо-
родные связи с С=О-группами полимеров.   
Для выбора оптимальной концентрации полимера изучена экс-
тракция ванилинов в широком диапазоне концентраций (0,5 – 10 мас.%). 
Установлено, что при экстракции ПВК (высаливатель хлорид натрия) 
коэффициенты распределения ванилина 23,5; орто-ванилина – 34,6; изо-
ванилина – 19,4; этилванилина – 32,0.  
При экстракции поли-N-винилпирролидоном (высаливатель хло-
рид натрия) коэффициенты распределения ванилина 27,1; орто-
ванилина – 31,4; изо-ванилина – 15,8; этилванилина – 30,0.  
Более высокие коэффициенты распределения в системах с ПВК 
обусловлены структурой полимеров, в частности, наличием в молекуле 
ПВП 7-членного фрагмента.  
Полученные результаты позволяют рекомендовать водо-
растворимые полимеры поли-N-виниламидного ряда для извлечения 
ванилинов из водных сред.  
